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Una nueva etapa 
 
Ya hace más de tres años dede Ide@Sostenible iniciamos un camino hacia una nueva forma 
de  comunicación científica libre y gratuita con la esperanza de poder ofrecer al lector un amplio 
espectro de opiniones y pensamientos siempre bien razonados y documentados. No hay mejor 
recompensa al trabajo realizado que vuestras muestras de apoyo y agradecimiento desde 
nuestros inicios. 
 
La Universidad Politécnica de Catalunya, desde su servicio de bibliotecas y documentación y la 
Factoria de la UPC, está realizando y apoyando iniciativas y declaraciones a favor del acceso 
libre y gratuito (oppen access). Es en este contexto que la UPC, ha desarrollado un espacio 
web donde publicar las revistas técnicas y científicas “oppen access” producidas en la 
Universidad. Es el portal Dspace1. Revistes UPC. La revista Ide@Sostenible entra a formar 
parte de este portal. Podrá usted realizar consultas de todos los artículos publicados hsta el 
momento por autor, título, búsqueda por palabras clave y abstract de cada uno de ellos. Así 
como la referencia en caso de su utilización posterior. Los artículos se publicarán en la lengua 
original del autor, así como en catalán, castellano y esperamos en un futuro próximo en inglés. 
Esperamos vuestra ayuda y colaboración en esta nueva etapa para ir mejorando la revista, su 
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